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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Design of an implement for agriculture that minimizes the cervical injuries that occur when 
carrying out this work manually. In addition it is intended to improve the performance of the 
work from the current time to twice, so that a single operator is able to perform the work that 
would be done between 2 people. The tasks to be carried out can not be avoided since the 
existing automation process requires large-scale machines with a high economic cost and its 
dimensions do not fit the environment where they must be worked with. The mechanism 
performed must be activated by the operator's impulse. 
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